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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
niíica trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
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^TITUD P R E V I S O R A 
£D Consejo de ministros fueron 
caminados por el Gobierno los 
proyectos encaminados a remediar 
el paro forzoso y la crisis minera. 
Estos hechos son materia digna 
de especial in te rés , ya que la actual 
crisis de orden p ú b l i c o ' trae a p r i -
mer plano de actualidad los proble-
mas de trabajo y de miseria social, 
problemas de una realidad muchas 
veces indiscutible, pero que, mane-
jados a capricho por los dirigentes 
del proletariado, que «abul tan» o 
desfiguran s e ^ ú n su conveniencia 
ía realidad y las funestas consecuen-
cias que de ella se derivan, llegan a 
parecer irresolubles merced a la 
mala voluntad que se pone para en-
venenar lo que pudieran ser gérme-
nes de soluciones conciliadoras. 
Si los agitadores profesionales no 
contaran como base de sus maquina 
clones con un problema de hambre 
verdadero, les sería imposible em-
baucar a las masas con sus p réd icas 
revolucionarias y ampliar falazmen-
te la realidad para extender sus 
consecuencias a sectores proleta-
rios que, afortunadamente, gozan 
de una existencia desahogada. 
Ignoramos la o r ien tac ión que se 
dará a ese proyecto para remediar 
ílparo y, por eso, no podemos cr i-
ticarlo propiciamente n i tampoco 
hacer objeciones a su contenido; 
pero esto no ha de ser óbice para 
que, en principio, alabemos la acti-
tud previsora del Gobierno: La at-
mósfera social se halla enrarecida 
por las amenazas que se ciernen 
sobre ella; el Poder, en consecuen-
cia, adopta la ún ica pos ic ión digna: 
Mantener el orden a toda costa. 
Bien, pero... ¿Y después? ¿Se ha 
de volver nuevamente a la lamenta-
ble rèmora de la pol í t ica menuda y 
déla inercia ante los problemas de 
vital importancia? No: Gobernar no 
es exclusivamente movilizar tercios 
de la Guardia civi l y sofocar distur-
bios que renace rán nuevamente y 
COn mayores br íos si no se supri-
men sus causas de raíz . 
Y esto es lo que, s egún parece, ha 
^prendido el Gobierno que, en 
deT110^0 mayor efervescencia 
e 08 conflictos que hoy nos pre-
^ pan' ha comenzado el estudio 
(jo Un Proyecto previsor para cuan-
t í a tormenta. Lo que no se 
ese e negar es que, en pr incipio , 
. 8 Previsión es una patente de 
buen Gobierno. 
El r 
tamb nSej'0 de ministros a P r o b ó | 
lén un interesante proyecto de ' 
a \ l p f presentará inmediatamente 
Umara. Va a ser derogado el 
fi.óreto de 8 de Mayo de 1931 que 
ees 6 fré^ilTlen de elección para j u e - 1 
ierin ale3 en 'as poblaciones i n -
c a d o i 8 a 1 2 ( ) 0 0 h a b i t a n t e s y C A D U ' I 
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*frtuH c i 0 n a r i o 3 efectuados en 
derou ^ ' A 8 N O R M A S Q116 SE TRATA D E 
cido 1 ^S decir' Q116 será restable-
Justi 8rtícul0 Quinto de la Ley de 
d e i S S " 1 1 1 ^ 2 1 de5 de A è o s t o 
das Í qUe atribuye a las Audien-
previerritoriales los nombramientos 
dçj 3 terna formada por los jueces 
r i t0<ATRUCCIÓN a t e n i é n d o s e a los mé-
.ç de l0!» solicitantes. 
Un ySf* SOn las razones que obl i -
p ü^ obierno a esta rectif icación 
rtVoIu y dictada Por las Cortes 
tu U a o n a n a s ? l o dice claramente 
Parte exPositiva del anunciado 
proyecto: «No só lo en la desviac ión 
frecuente de su actividad m á s bien 
pol í t ica que judicial , sino t a m b i é n 
por la necesidad de que responda 
en lo que respecta a las poblaciones 
p e q u e ñ a s a un nuevo criterio de se-
lección». El Gobierno, al enfrentar-
se con la realidad del pa ís , ha tenido 
que reconocer que no es la elección 
el medio m á s adecuado para la de-
s ignac ión de jueces y fiscales. Los 
llamamiensos, las quejas, las pro-
testas de los pueblos contra la ac-
tuac ión polí t ica y partidista de los 
que estaban obligados a ser orga-
nismos conciliadores, h a tenido 
ahora"mejor acogida que durante las 
etapas de los Gobiernos socía l -aza-
ñ i s t a s . ¿Acaso porque és tos no es-
taban totalmente convencidos del 
fracaso del nuevo sistema? Impor-
taba mucho sostener en los cargos 
municipales personas comprometi-
das a servir determinada pol í t ica , 
dóci les instrumentos utilizados en 
una labor disgregadora y persecu-
toria norma única de ac tuac ión de 
los jueces que dió a luz la revolu-
c ión . 
No es cosa de repetir hoy lo que 
tantas veces se ha dicho, n i de ha-
cer nuevas h is tor ía les que serv i rán 
de cantera para escribir pág inas tr is-
t í s imas y desoladoras de un pe r íodo 
de justicia degradada. La justicia 
municipal no p o d í a aislarse de las 
contaminacionas de la a n a r q u í a y 
de los procedimientos revanch í s t a s , 
de lucha de clases, que in formó to-
da la labor del pe r íodo constituyen-
te. Como las Alca ld ías fueron con-
t inuac ión fidelísima de las Casas 
del Pueblo, ¿ Q u é eficacia, y sobre 
todo, qué imparcialidad y aqué de-
cencia p o d í a n exigirse a semejantes 
organismos? Indice elocuente del 
recelo y de la an imadve r s ión que 
despertaron en los pueblos, fueron 
los resultados obtenidos en las úl t i -
mas elecciones para cargos de dicha 
naturaleza. ¡Cómo disgustaban és-
tos al Gobierno izquierdista! ¡Cuán-
tas acusaciones, c u á n t o s reparos y 
distingos de la Prensa de Azaña ! El 
arma creada para aplastar al adver-
sario se volvió, como suced ió des-
p u é s con la ley electoral, contra sus 
autores. Unos meses m á s en el Po-
der y hubieran tratado de sustituirla 
por otra que les ofreciera mayor ga-
ran t í a . 
Las Cortes dec id i rán r á p i d a m e n t e 
sobre esta cues t ión . En ellas se o i -
r án las voces de las distintas mino-
r ías . Y la ley que aprueben no se rá 
nna ley de partido, absurda y veja-
toria, sino una ley servidora ún ica -
mente de los intereses nacionales. 
Septenario Doloroso 
H o y se d a r á pr incipio, en el Semi-
nario Conciliar, al Septenario a la 
Virgen de los Dolores, en la misma 
forma que tradicionalmente viene 
h a c i é n d o s e todos los a ñ o s . 
Todos los días : A las diez de la 
m a ñ a n a misa cantada; por la tarde, 
a las seis, se d a r á principio al acto 
con la misma solemnidad de cos-
tumbre, cantando con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta, la Capilla del 
Seminario; los sermones e s t a r á n a 
cargo de los profesores de dicho 
centro. 
Madr id . —La C o m i s i ó n de Justicia 
e x a m i n ó el voto particular que pre-
s e n t a r á n los radicales al dictamen 
de la C o m i s i ó n sobre haberes del 
Clero, 
Este voto constituye la fó rmula 
patrocinada por el Gobierno, a la 
que se refirió el s e ñ o r Lerroux a la 
salida del Consejo, 
Establece que los ecles iás t icos en 
poses ión de cargos legales en 11 de 
Diciembre de 1934 pe rc ib i r án desde 
Enero de 1931 como haberes pasi-
vos vitalicios los dos tercios del 
sueldo anual. 
Se excep túan los que perc ib ían 
asignaciones superiores a 7.000 pe-
setas. 
Para estas atenciones se consig-
n a r á n 16 millones de pesetas anual-
mente. 
De resultar insuficiente esta can-
tidad, solo perc ib i rán el tanto por 
ciento posible, t o m á n d o s e como t i -
po la mi tad del sueldo en los que 
excedan de 2.000 pesetas y la total i -
dad de los sueldos inferiores. 
El producto de las vacantes de 
cada a ñ o se a c u m u l a r á en los a ñ o s 
siguientes a las participaciones has-
ta que estas cubran los dos tercios 
de los sueldos. 
Cuando todos disfruten de los 
dos tercios c o m e n z a r á a amortizar-
se la d o t a c i ó n hasta extinguirla. 
Este a ñ o los 16 millones se car-
ga rán a un créd i to extraordinario. 
N O H A R A C U E S T I O N 
: : D E C O N F I A N Z A í : 
Madrid.—Hablando de la fórmula 
propuesta y aprobada hoy en Con-
sejo de ministros para conciliar los 
distintos puntos de vista de los ra-
dicales y la Comis ión de Justicia en 
el asunto de los haberes del clero, 
el ministro señor Alvarez Valdés de-
c laró que en este asunto el Gobier-
no se propone dejar en l ibertad a 
los diputados ministeriales para 
que vote cada cual s egún su con-
ciencia y por ello no h a r á n inguno 
de los a r t ícu los del dictamen cues-
t i ó n de confianza. 
" A N U N C I E USTED E N ACCION 
O P I N I O N E S 
LEA USTED EL D I A R I O ACCION 
I I W C O M O O I I O A M D 
— Dan ganas de echarse a morir . El mundo se pone cada vez m á s i n -
c ó m o d o . Resulta que el progreso ha mejorado la vida en todos los sent í -
dos, pero las luchas de los hombres hacen inhabitable la tierra. Posible-
mente la so luc ión es ta r ía en irse a alguna isla solitaria y abandonada en 
medio del Pacíf ico, donde no hubiera huelgas, motines, parlamentos n i 
partidos. 
—Y adonde usted se l levaría un aparato de radio para no perder su 
contacto con el mundo, organizando a d e m á s un servicio de correo mar í -
t imo para recibir oportunamente la prensa y la correspondencia. 
—No, no. M i huida ser ía to ta l . R o m p e r í a toda re lac ión con el mundo 
civilizado. Me llevaría los ú t i les necesarios para el aseo, a p r e n d e r í a a co-
cinar y unos cuantos libros adaptados a m i gusto y a m i concepc ión 
mansueta del existir. 
— Se abur r i r í a soberanamente. El individuo que ha vivido en medio 
de las gentes organizadas socialmente, es presa de las preocupaciones 
comunes. No sirve pretender pasar por un espectador puro . Con todo su 
horror a esta época d inámica y gesticulante, estoy seguro que lee todos 
los d ías la in fo rmac ión sensacionalista de los pe r iód icos , antes que la 
prosa serena y bella de esos libros que dice usted que se llevaría a su isla. 
— Pues aun cuando eso sea como usted dice, estoy ya fatigado de v i -
vir con las gentes. Ya sé que ahora existe un difuso orgullo colectivo, 
porque se entiende que se es tá haciendo historia y en los umbrales de 
una etapa decisiva para la humanidad. La u top ía ha prendido hasta en 
los hombres m á s razonables. Pero insisto en m i derecho a considerarme 
fatigado y dispuesto a vivir en un r incón , lejos de la b a r a b ú n d a del resto 
de los hombres. 
— Nada de eso, querido amigo. Lo que usted posee, dinero, cultura, 
posiblemente incluso insensibilidad, los debe en todo o en parte a la v i -
da arganizada. Tiene el deber de colaborar con los que buscan solucio-
nes a las dificultades gigantescas del momento. No vale decir, como los 
chicos, cuando es tán cansados de jugar al marco, que ya no quieren se-
guir la divers ión. Usted se debe a los d e m á s , sobre todo a aquellos que 
en su experiencia o en sus recursos p o d r í a n encontrar su apoyo. La hui-
da a esa isla existente sería egoís ta y cobarde. 
— Ya sal ió aqué l lo . Los que pretenden tener el sentido heroico de la 
vida, aun cuando no se parezcan a Aquiles sino en la carrera, no admi-
ten el derecho a la r e s ignac ión . Se niegan a entender que acaso hay m á s 
valor en el arrinconamiento que en mezclarse con las multi tudes para ir 
al asalto de esto o de lo otro. E l hombre solo es el m á s fuerte. A u n cuan-
do sea para el "efugio. 
— Lo que a usted le pasa es que se siente inactual. Esto supone can-
sancio, enervamiento. Proximidad a la neurastenia. Falta de avidez ante 
los sucesos y las nuevas ideas tentadoras como frutos magníf icos y opu-
lentos. 
— Bien, bien. Por eso le decía que me dan ganas de echarme a mo-
rir . Y como és to no debe n i puede ser. el sustituto es tá en la huida. Ale-
jarse de toda la agi tación, de los agitadores y de los agitados. 
-Pues no tiene so luc ión , amigo. Para la t ravesía a esa isla e n s o ñ a -
da só lo ha de servirle su propio espír i tu . Métase usted dentro de él y 
ande. Aparte de que lo mejor para sentirse aislado, es pertenecer a mu-
chos sindicatos, partidos y agrupaciones. Apretujado por la masa, es 
cuando uno se siente más solo y m á s lejos. Pruebe, pruebe. 
-Paradojas . Estoy cansado fís icamente, por la incomodidad que la 
civilización comporta. Soy un ser anh i s tó r i co . N i quiero la parte de glo-
ria que debe corresponderme por vivir en estos tiempos. Solo deseo el 
silencio, la comodidad, el placer honesto. 
— Entonces no t end rá usted cura. 
- P e o r para mí. Pero tampoco la tienen ustedes, los dinamicistas v 
nombres de pelea. 
- E n eso somos iguales. Nuestra enfermedad es distinta, pero la in-
sat isfacción de los anhelos nos equipara. 
— Así es la vida. 
— Sí , así es la vida. 
A X E L 
Una vez m á s y van ya doce, la na-
ción rejuvenizada, florece en gene-
rosidades. A manos llenas da el di -
nero y fervorosamente levanta el co-
razón a f in de conservar y engran-
decer su Universidad, la que en M i -
lán se or ig inó por iniciativa del pa-
pa, la que conducida por la mano 
maestra del P. Gemel l í desemboca-
rá pronto en la re in tegrac ión del es-
pír i tu nacional a los principios éti-
cos y sociales de la t r ad ic ión italia-
na. «La Univers i tas» ha dicho con 
frase certera y elocuente un redactor 
del «Osserva to re» , nace de la «Chr i s 
t iani tas» de la que fué s ín tes is inte-
lectual expresada cient í f icamente en 
la «Suma» , así como el Imperio fué 
polí t ica, la Cruzada, la s ín tes is , 
la s ín tes is he ró ica , la Catedral la 
s íntes is a rqu i t ec tón icas y la come-
dia del Dante la s íntes is poé t ica . 
¿ Q u i e n se hubiera imaginado ha-
ce cuatro o cinco lustros, no m á s , 
que el pensamiento cristiano iba 
a tener hogar propio, legalmen-
te reconocido por el Estado con pa-
ridad de atribuciones académicas 
que en sus escuelas oficiales, en e' 
cual, l i teratura, e conomía , derecho, 
la ciencia toda, en una palabra, se 
explicaría a los alumnos de acuerdo 
con la concepc ión cristiana? Pues 
esta magna obra de rectificar el error 
con la verdad, de superar el cienti-
fismo liberal y laico del siglo X I X 
con la ciencia, la ha realizado en 
gran parte, cuando menos, una se-
lección intelectual, decidida, disci-
plinada y constante. La Universidad 
italiana que nac ió en circunstancias 
a n á l o g a s a las que E s p a ñ a atraviesa 
actualmente, representa el triunfo 
de la fe y de la voluntad de unos 
pocos que con su prestigioso ejem-
plo arrastraron y conmovieron has-
ta prender su ideal en el alma del 
pueblo. Es ya, por consiguiente, un 
resultado colectivo. Por esto, en el 
l lamamiento que para el día de la 
Universidad, el p r ó x i m o domingo 
18, el Comendador Ciríaci, presiden-
te de la Junta Central de Acc ión 
Cató l ica , asigna puesto y m i s i ó n a 
todas las organizaciones. La juven 
tud femenina d is t r ibu i rá folletos de 
propaganda en la puerta de las Igle-
sias; la U n i ó n de Damas h a r á la v i -
sita domiciliaria en cada feligresía; 
la Juventud o rgan iza rá conferencias 
de d ivulgac ión y manifestaciones 
parroquiales que enciendan el entu-
siasmo popular. La Asoc iac ión de 
Hombres Ca tó l i cos , p r o c u r a r á la 
a p o r t a c i ó n económica de Cof rad ías , 
Bancos rurales, etc., etc., y los u n i -
versitarios t e n d r á n en cada ciudad 
actos de carác te r cultural que sean 
el exponente del pensamiento cien-
tífico cristiano. 
Juventud Católica 
Con motivo de los ejercicios cua-
resmales que se e s t á n celebrando 
en la Iglesia de San Pedro, este 
s á b a d o queda suspendida la acos-
tumbrada clase de Rel ig ión . 
Por idén t ica causa, la función de 
cine se ce lebrará el p r ó x i m o lunes, 
festividad de San José , a las siete 
de la tarde, p r o y e c t á n d o s e la inte-
resante pel ícula « S a n t a Teresita del 
N i ñ o Jesús». 
Academia turoiense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Se trata, pues, de un movimiento 
estratégico cuya extens ión iguale a 
la intensidad, abarcando desde lue-
go, todos los sectores del pa í s . ¿ Q u é 
alcance ha obtenido hasf a ahora es-
ta empresa en el orden económico? 
En progres ión ascendente desde ha-
ce doce años , la oferta de los «mu-
chos pocos», sin duda la m á s since-
ra y provechosa, ha llegado a los 3 
millones de libras. Lo considerable 
de la suma ha permitido acometer 
con éxito la ampli tud del edificio 
pr imit ivo, que hoy por la moderni-
dad que o r i en tó la'estructura total , 
es acaso una de las escuelas "que 
ofrecen mejores condiciones para la 
enseñanza. 'EI n ú m e r o de alumnos 
de ambos sexos se aproxima a los 
2"000. Las facultades de letras, f i lo -
sofía, jurisprudencia , ciencias pol í t i -
cas, económicas y comerciales, ade-
m á s del magisterio superior, i m p l i -
ca una p r o d u c c i ó n académica anual 
de m á s de doscientos titulares, con 
t í tulo legal por supuesto, que derra-
m á n d o s e m á s tarde por profesiones 
oficios, carreras civiles, escuelas1 de 
primeras letras, irradian luz cristia-
na en todos los á m b i t o s de la na-
ción. 
Puede referirse el valor p e d a g ó g i -
co y doctrinal de los m é t o d o s un i -
versitarios de Milán, con solo recor-
dar que el propio Mussolini en los 
estudios preliminares de la implan-
tación del r ég imen corporativo, re-
comendaba con insistencia la lectu-
ra de los libros de texto de aquella 
Universidad publicados por el cate-
drát ico Francisco Vi to . 
Con ser de indudable in terés los 
informes y datos que el « O s s e r v a t o -
re» nos proporciona y aqu í consig-
namos, para que se ensanche el ca-
mino ya entre nosotros iniciado con 
el Centro de Estudios Universitarios 
fundado por Angel Herrera y el cual 
forzosamente h a b r á de ser prepara-
ción y anticipo de la gran Universi-
dad, católica y españo la , lo ejemplar 
y valiosísimo es que el alma popular 
vibrç por la acc ión de la cultura que 
nada tiene que ver con el t ipo esta-
tal , sino que busca raices y con ten í -
do, jugo y sustancia docente en la 
t rad ic ión religiosa. No es un grupo 
de escogidos el que ama y difunde el 
culto en la Universidad; es la parro-
quia de la ciudad y de la aldea don-
de el afecto se muestra por medio 
de oraciones y que la apo r t ac ión pe-
cuniaria y con la subsc r ipc ión del 
bolet ín mensual de los Amigos de 
la Universidad Cató l ica . 
En poco m á s de diez a ñ o s Italia 
consigue vencer la formidable cr i -
sis que desde fines del siglo X V I I I 
venía socavando el cimiento ideoló-
gico tradicional. La intelectualidad 
católica refugiada en un fideísmo 
inactivo, sin atreverse a adoptar los 
sistemas modernos crí t icos sobre el 
mismo terreno científico en que 
operaba el enemigo, veía crecer el 
n ú m e r o de los que desde la cá tedra 
y en el per iódico predicaban a las 
masas la incompatibilidad absoluta 
entre la ciencia.y la fe. Contra esta 
s i tuación agravada por la excesiva 
timidez y la imprudencia temeraria 
se alzó el grupo de vanguardia que 
en la filosofía perenne de Santo To-
m á s enlazaba a r m ó n i c a m e n t e e l 
ayer y el hoy, lo antiguo y lo nuevo 
dentro de los cauces le la verdad 
inalterable. Así nac ió la Universi-
dad italiana que con justicia enor-
gullece a nuestros hermanos. ¿Ser-
virá alguna vez tan saludable ejem-
plo de lección y enseñanza para 
nosotros? 
J. Polo Benito 
AÑO I I I . _ 
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L O QUE DICE E L L A 
M A T E R N I D A D 
Ella y él promovieron un alboro-
to de esos tan comunes en los ma-
tr imonios bien avenidos, y, sin los 
cuales la vida se r í a un tanto m o n ó -
tona. b 
E n su refr iega-pla tos que vue-
lan, palabras airadas que se cruzan, 
ep í te tos que se clavan en el a lma — 
el tono de voz se fué elevando; la 
i r a fué en aumento y, a grandes vo-
ces, él p r o t e s t ó indignado. 
Ella, q ü e era incapaz de compren-
der el inmenso sacrificio del silencio 
a tiempo, con tes tó con tono a ú n 
m á s subido a las incongruencias del 
esposo. 
Y sobrevino lo terrible. El a lzó la 
mano, y ya estaba a punto de caer 
sobre élla, cuando un débil gemido 
de n iño a quien se despierta de su 
sueño , llegó hasta la hab i t ac ión . 
L a mano de él quedó en suspenso 
sobre la cabeza de la madre. Los 
ruidos cesaron y el rojo indignado 
de sus mejillas convi r t ióse en una 
sonrisa placentera. 
—Anda, p é g a m e . 
E l volvió a s o n r e í r y m u r m u r ó : 
- ¿ V e s ? Ya hemos despertado al 
n iño . Vete a dormir lo y cuando vue) 
vas... lo h a r é . 
Y t o r n ó a su placidez, pensando 
que ese «lo h a r é » no vo lver ía a lle-
gar. 
M. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Roma, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, nuestro particu-
lar y estimado amigo el culto secre-
tario de esta Dipu tac ión don Ma-
nuel Molina . 
— De Zaragoza, don Daniel San 
P í o . 
— De la misma pob lac ión , el c a n ó -
nigo don Manuel Estevan y her-
mana. 
— De Daroca, don Francisco Mel -
gar, 
— De Zaragoza, don Marcelo Urie l . 
Marcharon: 
A Valencia, d o ñ a María Pomar, 
amante esposa del comerciante de 
esta plaza don Florencio López. 
Recti f icación 
Por error s e ñ a l e m o s en la esque-
la de d o ñ a María Miguel R e m ó n , 
publicada el pasado día 15 en nues-
ro diario, la fecha de ía l lec imiento 
el día 14 de Marzo de 1933 cuando 
en realidad ha sido el 14 de Marzo 
de 1934. 
Sirvan las presentes l íneas para 
rectificar la equivocación, al mismo 
tiempo que para expresar nueva-
mente a los deudos de la finada 
nuestra m á s sincera condolencia. 
Ecos taurinos 
De ! Y i d a 
N i ñ o de la Estrella e n c u é n t r a s e 
tan mejorado de la grave cogida su-
frida ha d ías en Valencia, que va a 
ser autorizado para marchar a Ma-
dr id a f in de atender a su completo 
restablecimiento. 
Nuestro paisano es tá satisfechísi-
mo de las atenciones del púb l ico 
valenciano que con tanto in te rés se 
preocupa por su estado. 
Lo celebramos todo ello. 
Ya han comenzado a desfilar va-
rios aficionados t u r o l e n s e s con 
«rumbo» a la ciudad del Tur ia para 
presenciar las corridas falleras. 
Que se diviertan. 
- A Santa Eulalia, el joven Ci r íaco 
Candial, 
- A Alcañiz, don León de la Torre. 
- A la ciudad del Turia, don José 
Vals en c o m p a ñ í a de su joven espo-
sa. 
- A la misma localidad, don Ju-
lián y don J o a q u í n Asensio, don 
Joaqu ín Delgado, d o n Venancio 
Marco y don José Jover y s eño ra . 
ASCENSO P O R ESCALA 
H a sido ascendido por escala a 
consejero inspector g e n e r a l del 
cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, el ilustre inge-
niero don Fernando H u é de la Ba-
rriada, autor del proyecto de nues-
tro monumental Viaducto y perso-
na tan querida como respetada en 
esta ciudad. 
Reciba con ta l motivo nuestra 
cordial enhorabuena y e l deseo 
vahemente de que disfrute por lar-
gos a ñ o s el nuevo destino. 
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Juan Ibáñez. 1.065'11 pesetas. 
» Angel López, 120'39. 
» Clemente Aznar, 79077. 
» Baltasar Zuriaga, 438*70, 
» Alejandro Nogueras, 313'73. 
» Felipe Mar t ín . 524'49. 
» Nicolás Monterde. 423'11. 
» Santiago Lázaro , 362'311 
» J o a q u í n G i l , 1.363,19. 
» Arsenio Sabino, 1.405'64, 
» José María Sanz, 385'69. 
» Juan Casanova, 148 05. 
» Pedro Rodrigo, 148'05. 
» Manuel Amela, 197'40. 
» José Mar ía Gilguerola, 616'88. 
» Nicolás Mompart , 86,45. 
» José Tello, 120'90. 
» Constantino Quí lez , 123'37. 
» M . Moreno y hermanos 123'37. 
D o ñ a Mar ía Pé rez , 123'38. 
» María Bau, 72'26, 
S e ñ o r jefe de Correo?, 409'20, 
» jefe Secc ión administrativa, 
446'12 pesetas, 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Hacienda para despachar diversos 
asuntos de su competencia, 
— Hoy, a las doce del día ce lebra rá 
ses ión extraordinaria la Corpora-
ción municipal para resolver sobre 
las incidencias habidas en el reem-
plazo actual y anteriores. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. — Margarita Garc í a 
Ibáñez, hija de Justo y Joaquina, 
Matr imonio . —Enrique Rívero Es-
tevan, de 25 a ñ o s de edad, soltero, 
con Sebastiana Mar ía Ripol de San 
José, de 27, soltera, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D 1 E 1L ID II A\ 
RUEDA D E O B R E R O S 
m p a 
J , H E R N A N D E Z 
Pone a la venta otra nueva remesa de Toallas rusas a 
8 PTAS. KILO 
Liquida 2.000 prendas, punto inglés, con una baja 
del 40 POR 100 menos de su precio. 
Piezas Holanda, DIEZ metros ONCE PTAS. 
Sábanas confección, desde 3^0 
La próxima semana; muchos retales en blanco y color. 
I P M E O I O 1FIIJO 
Ha sido autorizado el ministro 
del ramo para el restablecimiento 
de los cursillos dentro de las loca-
lidades, y para introducir , por ór-
denes sucesivas y s imu l t áneas , las 
modificaciones que estime condu-
centes en re lac ión con los distintos 
turnos y normas de p rov i s ión de 
escuelas nacionales de Primera en-
señanza pendientes de adjudicación '.los Pueblos-
en propiedad. L L E G O «A B C» 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
La nota del día fué ayer para nos-
otros la que dieron unos cuantos 
obreros parados. 
Les vimos en tres centros oficiales 
y m á s tarde en la vía públ ica . 
Y a juzgar por sus rostros, en n in -
guno de esos centros obtuvieron lo 
que buscaban. 
Que no puede ser m á s que traba-
jo para atajar el hambre que se 
a d u e ñ a de muchos hogares. 
Es una pena presenciar esta rueda 
de obreros parados. 
Las autoridades debieran mirar 
con verdadero entusiasmo el que 
n ingún obrero esté sin trabajo. 
Y debieran mirarlo porque en caso 
contrario mal se puede aplicar la 
Ley de Vagos. 
A l que no le dan trabajo no se le 
puede exigir que labore. 
Y a quien busca trabajo y no en-
cuentra, y con él tarda en llegar el 
pan de sus hijos, a ese tampoco se 
le puede obligar a permanecer ca-
llado. De n ingún modo se le obliga-
rá a permanecer impasible ya que el 
hambre debe ser muy mal conse-
jero. 
El hambre, la necesidad del hogar 
(para todos tan querido sin dist in-
ción de razas) es ciego y por eso 
muchas veces causa males que to-
dos sentimos. 
Aquí en Teruel, afortunadamente, 
nada se ha o ído , todo es paz, 
Pero llevamos un invierno tan 
crudo, de tanta miseria y por tanto 
de hambre, que nada de m á s h a r á n 
nuestra autoridades si con la urgen-
cia que el caso requiere miran de 
intensificar las obras y con ellas 
emplean a ese p u ñ a d o de obreros 
que ayer t r ans i tó por nuestras ca-
lles en busca del trabajo que ha de 
proporcionarles pan para sus hijos. 
El Ayuntamiento, la D i p u t a c i ó n , 
el s eñor gobernador, e s t án en el de-
ber de realizar las obras que tienen 
Es una falsedad eso de que perte-
neciendo a una determinada entidad 
tiene uno asegurado el cocí . Y es 
falsedad porque ahora se ha visto 
bien claramente el fracaso de la 
huelga y el rotundo éxi to de la em-
presa de «A B C». Exito que t raerá 
cola en esas asociaciones completa-
mente pol í t icas . 
Bien por la enseñanza , 
• E l del 7 
[| loslliilo Itacioool de P r e v l s i 
El Inst i tuto Nacional de Prev is ión 
se propone en el presente a ñ o orga-
nizar dos cursillos dedicados al 
Magisterio de l,a E n s e ñ a n z a , Un 
cursillo se d a r á en Miraflores de la 
Sierra (Madrid) y versa rá sobre téc-
nica apícola; d u r a r á de 10 a 15 días 
y t e n d r á lugar en el mes de Junio, 
Y otro cursillo de técn ica frutíco-
la se d a r á en M o n z ó n (Huesca); du-
r a r á t a m b i é n de 10 a 15 d í a s y ten-
drá lugar en los ú l t imos d ías de 
Mayo y primeros de Junio. 
Cada uno de dichos cursillos co-
r re rá a cargo de personal técnico 
especializado en las respectivas ma-
terias. Estas e n s e ñ a n z a s , que se rán 
de índole eminentemente práct ica , 
se dedican a los maestros que quie-
ran utilizar una u otra técn ica al 
servicio de la ins t i tuc ión denomina-
da «Cotos Sociales de Prev is ión» , 
Este Inst i tuto elegirá diez beca-
rios para cada cursillo a los que se 
les a b o n a r á 12'50 pesetas al día des-
de que salgan de su residencia ofi-
cial hasta que regresen, m á s 0'15 
pesetas por k i l ó m e t r o de recorrido 
de ida y vuelta. Los que aspiren a 
concurrir pueden solicitar del Inst i -
tu to Nacional de Prev i s ión , o de 
cualquiera de sus Cajas colaborado-
ras, el envío de los cuestionarios 
De la prov¡nc 
Alcalá 
U N A D E N U N C I A 
B 
Ha sido denunciado el gUar(j 
nícipal jurado Fernando 
Sanz, por hacer en la partida ] 
bo, destinada a abrevadero H 
nados, una acequia en parce^ ^ 
turada, de unos sesenta nJV^ 
metros, ^ r % 
Muniesa 
H U R T O D E T R I G O 
En la es tac ión de esta locaïu 
había un vagón descubierto c m : 
de trigo y el personal de tren vi6 
faltaba un saco de sesenta kilo ^ 
lorado en unas 35 pesetas. 'Va 
Formulada la correspondiente d 
nuncia, la Benemér i t a trabaja n 
averiguar quién pueda ser el aíT 
del robo, t en iéndose la seguré 
de que debe ser persona necesitada 
Esto por la forma en que fué h 
tado, 
Orihuela 
POR C O R T A DE LEÑA 
Cuando conducía una carga dt 
leña hecha en el monte Pinar de las 
Fuentes q u e d ó denunciado el vecino 
Gregorio Miguel Arevo, quien a.^a 
vez a m e n a z ó al capataz del referido 
monte. 
i 
Pfülll 
5e rebaja el 
algunas 
perso 
peorganizaciór 
ordenador de 
M H se oco 
l í i 
que ha formulado la C o m i s i ó n de 
acordadas los unos y pedir los otros !CotosSociales de p r e v i s i ó n y que 
deben ser contestados por los soli-a fin de resolver este conflicto. 
Hay que sacar dinero de donde 
sea—esto mismo dijo G i l Robles en 
el Congreso—y atajar el hambre, 
pues só lo así puede haber paz en 
Otra n o t à interesante fué ayer la 
c J i x- • i t i.- ^ « llegada a Teruel de este pe r iód ico Se declara oficialmente ext inguí- s, ., " , 
m a d r i l e ñ o que tanta acogida tiene 
entre nuestro púb l i co . 
Sus lectores, y ayer muchos m á s 
ansiosos de ojearlo d e s p u é s de estos 
do el carbunco bacteriano en este 
t é r m i n o municipal de Teruel, cuya 
existencia fué declarada en 26 de 
Enero pasado. 
D I P U T A C I O N 
miento de las personas 
constituir las Comisiones gestoras 
de las Diputaciones provinciales. 
A T E I M C I O N Í 
El camión FORD para carga de tres 
toneladas, con PALIER FLOTANTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 
FORD de Teruel y pida usted una 
demostración. 
Agencia FORD 
, M SDflflD É iDlii TERUEL 
días en que no pudo salir a la calle, 
se agolparon para adqui r i r lo , 
Los comentarios escuchados en 
Se ha recibido la orden dictada todas partes con ta l mot ívo fueron 
concediendo una nueva p r ó r r o g a de u n á n i m e s p a r a apreciar el ^olpe>> 
diez d ías para proceder al nombra-1 seguro que ^ g c>> ha sabido dar a 
que han de ¡ \a exclusiva de cierto partido que en 
lugar de defensivo de los obreros 
supo llevar al Gobierno a personas 
que ú n i c a m e n t e pensaron en salvar 
su bolsillo particular debidamente 
repleto a costa de esos que los en-
cumbraron creyendo en su ayuda. 
Y es lo que ahora se dice u n á n i -
memente y lo que siempre deb ió de-
cirse y hacerse: A l p a t r ó n que le 
cumple bien un obrero, ¿qué le i m -
porta si está o no afiliado a tal o 
cual organismo? 
Allá ellos. Cumpliendo con su de-
ber, que sea del color que quiera. 
Trenes especíales 
Ayer tarde p a s ó con dirección a 
Valencia un tren especial ocupado 
por doscientos cincuenta peregrinos 
que con motivo del A ñ o Santo fue-
ron a Roma. 
En él pasaron numerosos turolen-
ses para terminar su viaje presen-
ciando las tradicionales fallas va-
lencianas. 
Hoy, sobre las cuatro y treinta de 
la tarde, p a s a r á un tren fallero. 
Todo esto aparte del aumento que 
de coches se ponen diariamente en 
los trenes r á p i d o y correo que van 
a Valencia, 
¡Y eso que hay huelgas! 
¡Y eso que no hay dinero! 
Lo que en verdad existe es un 
gran deseo de diversión y tranquil i-
dad. 
citantes a fin de que dicha Comi-
s ión tenga elementos de juic io para 
escoger con ga ran t í a s de acierto. 
Los solicitantes, ante el posible 
caso de que fuesen designados be-
carios, se han de comprometer a 
obtener de sus superiores la nece-
saria au tor izac ión para dejar la es-
cuela y acudir al correspondiente 
cursillo. i 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa, 
dos e s p a ñ o l e s o extranierosre/á/ 
lamos cinco pesetas en \ik 
Apartado 228. - TEÑESE1 
mu mm u mm i u ti 
M A D R I D 
OpsIlaHoiiaialspilBtlailiTinil: 
liar 
F U E R Z A 
MUSCULAR 
VIGOR A 
LOS NERVIOS 
ENERGIA 
CEREBRAL 
P R O P O R C I O N A 
E L P O D E R O S O 
J A R A B E 
D E 
L a falta de apetito, " 
e s t a d o » consuntivos' w 
a n e m i a y la d c b í l i ^ 
genera l , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconstituyente, que esfa 
aprobado poi la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
vende a granel. 
LAXANf 
SAU»! 
Suav9i 
nodof,<M 
de lobJA 
pida". 
HIPOFOSFITOS S A U 
Madrid.-Esta n 
Consejo de ministr 
cía. 
Al salir el s eñor 
periodistas; 
-Nos hemos o 
yecto de haberes d 
aunacuerdo'que c 
tos pareceres. 
El acuerdo lo exi 
sién Parlamentaris 
£lseñor Salazar 
¿cuestión de orde 
variado. 
Añadió que hab: 
con el ministro del 
asunto de la constr 
-Se da el caso— 
-de que dos mino; 
patronal y obrera s 
masa de una y otra 
Como la cuestiór 
es pequeña desearí 
men los augurios d 
lución. 
NOTA OFÍCÍOSA 
Madrid.-De los 
esta mañana en Co 
a/os periodistas la 
oficiosa: 
«Antes de despac 
de trámite se caml 
nes sobre temas dñ 
el referente a las fie 
de celebrarse el 14 -
También se t ra tó 
cia de evitar que cii 
tranjero informació 
España. 
Justicia.-Nom br; 
"kl Supremo a don 
Presidía la sección 1 
«liencia de Madrid. 
Comunicaciones 
lectura de un pro 
¡Jcorporaalos cart 
fatuto de Clases 
Guerra.-Recom 
nt08en tiempo de f 
^quis ic íón de m 
Aèricultura. - N( 
Personal 
mi^.-Noml 
^ e t i e „ d o a r é 
DDH6nelbacalac 
de I ,d0 n o r m ^ Pa , Ja Uv Ha T_-
y de Incor 
We hayan s na 
" l a d o s . 
.lo ^ " d o u n j 
C , ,"C10narios d 
C en Catalu' 
, rsu traslado, 
cincuen 
f COn el tip( 
renta8 del trabaj 
Riendo vario 
es. 
P J - , - _ de acreditada marca y m 
5 i M i l O en perfecto estado de S 
c o n s e r v a n ó n . véndese barato por ¡H 
ausentarse de la pob lac ión su due- ¡Ü 
ñ o . —Razón en esta Admin i s t r ac ión , ü 
i 
5 
Almacenes 
f 'SCRlBAS 
PSMO A . 
V E^TARA • 
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AÑ0 IIL-NUM.409 
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^IA 
ciado el guard 
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mesa 
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jonal detrenvióqu¡ 
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correspondiente de 
mér i ta trabaja paIa 
pueda ser el aut0[ 
ndose la seguridad 
persona necesitada, 
'rma en que fué hur-
huela 
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de ministi en IQ 
Pifiado 
5e rebaja el importe de 
algunas cédulas 
personales 
ne0rganización del Consejo 
ordenador de la Economía 
se ocupa de les lestes 
del 14 de 
Madrid.—Esta m a ñ a n a se ce lebró 
Consejo de ministros en la Presiden-
CÍA* 
Al salir el s eñor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
-Nos hemos ocupado del pro-
yecto de haberes del clero. Se l legó 
¡mnacuerdo'que concilia los dist in-
tos pareceres. 
£1 acuerdo lo examina rá la Comi-
5iónParlamentaria de Justicia. 
£1 señor Salazar Alonso dijo que 
/a cuestión de orden públ ico no ha 
variado. 
Añadió que hab ía conferenciado 
con el ministro del Trabajo sobre el 
asunto de la cons t rucc ión . 
-Se da el caso—dijo el minis t ro 
-de que dos minor ías de las clases 
patronal y obrera se imponen a la 
masa de una y otra o rgan izac ión . 
Como la cuestión que se discute 
es pequeña desearía que se confir-
men los augurios de una posible so-
lución. 
NOTA O F I C I O S A 
Madrid.—De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
«Antes de despachar los asuntos 
de trámite se cambiaron impresio-
nes sobre temas diversos entre ellos 
el referente a las fiestas que h a b r á n 
de celebrarse el 14 de A b r i l . 
También se t ra tó de la convenien-
cia de evitar que circulen por el ex-
tranjero informaciones falsas sobre 
España, 
Justicia.-Nombrando magistrado 
del Supremo a don Luis Mer ino que 
presidía la sección tercera de la A u -
diencia de Madrid. 
Comunicaciones, — Autor izando 
«lectura de un proyecto de Ley que 
incorpora a los carteros urbanos al 
estatuto de Clases Parivas, 
Guerra.-Recompensas por m é -
ritos en tiempo de paz. 
Adquisición de material. 
Agricultura, - Nombramiento de 
Personal. 
rT7,a^ en(1a. - Incrementando varios 
"editoa. 
J ^ ^ ^ a - N o m b r a n d o una co-
ciónrM^116 estudie la reorganiza-
nomía Consejo Ordenador de Eco-
So 
metiendo a rég imen de contin-
Da i el bacalao «eco, 
deia f 0 norrnas Para la ap l icac ión 
loSj , ey de Incompatibilidades a 
düstrfemeros dependientes de I n -
pi,tad s^que hayan sido elegidos d i -
Co 
«losIfCedÍendo un Plazo de 15 d ías 
usin"010113"03 del Minís ter ío de 
tet, a en Cata luña para que op-
Bas SU tras^ado a otras regiones, 
em^! ?ara la reso luc ión del pro-
hullero. 
^ n a c i ó n , - R e b a j a de las cé-
Un cincuenta por ciento en as en 
rc»ón con el tipo s e ñ a l a d o para 
Ree8ntasdel trabajo. 
aer8a0(liV'endo varios expedientes de 
k 1 n de funcionarios munici -
ESCRÍBASE HOY 
S^MO A «ACCION» 
^ T A R A VD. BIEN 
INFORMADO 
El mismo día comenzará la discu 
síón de la Ley de Presupuestos 
Continúa el debate sobre construcciones nava-
les urgentes 
Se autoriza al ministro de Obras públicas para suprimir 
trámites burocráticos 
La autorización se limita a las obras que 
tiendan a remediar el paro 
Madrid .—A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la ses ión de la Cá-
mara. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
En el banco azul toma asiento el 
minis t ro de Marina. 
Orden del día. 
Se deniegan varios suplicatorios 
solicitados para procesar a otros 
tantos diputados. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta-
men de la C o m i s i ó n de Mar ina al 
proyecto de ley sobre construccio-
nes navales urgentes para remediar 
el paro obrero. 
Matilde de la Torre , socialista, 
combate el dictamen por estimar 
que debe atenderse con preferencia 
a la marina mercante, 
Basi l io Alvarez, por la C o m i s i ó n , 
lo defiende. 
El s e ñ o r Barc ia pregunta q u é 
compromisos internacionales nos 
obligan a estas obras de defensa na-
cional. 
El minis t ro de Marina , s e ñ o r Ro-
cha: No hay compromiso alguno. 
El s e ñ o r Prieto presenta una en-
mienda al a r t ícu lo quinto. 
Pide que se sustituya la autoriza-
ción para contratar directamente la 
cons t rucc ión , por un concurso pre-
vios los debidos asesoramientos. 
Combate el exclusivismo de la 
Constructora Naval. 
El ministro de Mar ina le contesta 
que la Constructora Naval e s t a r á 
debidamente intervenida por el Go-
bierno. 
El s e ñ o r Prieto rectifica. 
Dice que debe aplazarse la apro-
bac ión de este proyecto porque se 
quiere aprobar con prisa para evitar 
que la Constructora suspenda pa-
gos. 
El s e ñ o r Rocha dice que no hay 
prec ip i t ac ión alguna en la aproba-
ción del proyecto. 
Puesta a v o t a c i ó n nominal la en-
mienda del s e ñ o r Prieto es rechaza-
da por 106 votos contra 29. 
Se suspende este debate. 
Sigue la d i scus ión del proyecto 
de Ley de Obras púb l icas , por el 
que se autoriza al minis t ro para su-
p r i m i r t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s en 
obras destinas a remediar el paro 
obrero. 
Se rechazan algunas enmiendas y 
d e s p u é s de ser admitida otra que 
modifica ligeramente el a r t í cu lo 
quinto, queda aprobado el dictamen 
de la C o m i s i ó n , 
El s e ñ o r Ramos Acosta habla de 
la s i tuac ión de Málaga , 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pende el debate y se levanta la se-
sión a las nueve y cinco, 
LA S E S I O N D E L P R O -
:: X I M O M A R T E S : : 
las m i n o r í a s le s e c u n d a r á n en sus 
deseos de activar la labor parlamen-
taria, 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id ,—Un diario de P a r í s des-
miente la noticia de haberse acogi-
do a los e spaño le s de Cabo Juby el 
S u l t á n A z u l , 
S e g ú n el citado pe r iód ico se trata 
de un hermano del referido s u l t á n , 
N O H A Y T A L D E C L A -
R A C I O N D E ESTA-
: D O D E GUERRA : 
Madr id , —Ante el rumor circulado 
hoy por Madr id de haber sido de-
clarado el estado de Guerra en Bar-
celona, rumor que fué propalado 
por la radio, los periodistas visita-
ron al jefe del Gobierno para confir-
mar o desmentir tal especie. 
El s e ñ o r Lerroux les dijo a los i n -
formadores que esta carece en ab-
soluto de fundamento. 
Lo mismo dijo a los periodistas 
el s e ñ o r Salazar Alonso , 
Este ag regó que el rumor tiene 
origen en un bando publicado por 
el consejero de G o b e r n a c i ó n de la 
Generalidad de C a t a l u ñ a , en el que 
éste pide la co l abo rac ión de las 
autoridades militares y su apoyo 
con mot ivo de la huelga de los obre-
ros de gas y electricidad. 
G E S T I O N A N D O 
lio violentísimo ciclón oceslooa D O -
merosas vídimas y dolos i m p o M s 
B r i s b a n e , - E n la c osta Norte de 
Queensland, entre Cape York y 
Caarne, se ha desencadenado un 
v io len t í s imo ciclón. 
Se sabe que han perecido 50 per-
sonas y que hay m á s v íc t imas . 
Los heridos son numerosos. 
En la costa han naufragado tres 
barcos, dos de ellos con 40 h o m ' 
bres de t r ipu lac ión cada uno, los 
cuales han perecido. 
En el naufragio del tercero han 
perecido ahogados 12 tripulantes. 
SE I N S T A U R A L A M O N A R -
Q U I A E N M A N C H U K U O 
Sin Gong,—El minis t ro de Nego-
cios extranjeros de Manchu Kuo ha 
enviado telegramas a los Gobiernos 
de las setenta y una naciones del 
mundo, c o m u n i c á n d o l e s la corona-
ción del nuevo emperador y la ins-
t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a en dicho 
Estado, y haciendo al mismo tiem-
po votos porque las . re lacíones amis-
tosas entre Manchu Kuo y dichas 
naciones se desarrollen normalmen-
te. 
A este telegrama se han recibido 
contestaciones del Vaticano y 'de 
varios Gobiernos extrenjeros, entre 
ellos varios europeos, manifestando 
al Gobierno del nuevo Estado sus 
deseos de establecer y mantener 
con él cordiales amistades, 
B A N Q U E T E A D O L L -
FUSS Y G A M B O E S 
U N I N D U L T O 
Madr id , - H o y visi tó al min is t ro 
de Justicia el señor G i l Robles, 
El jefe de la C E D A fué a solicitar 
del s e ñ o r Alvarez Valdés la conce-
s ión de indul to a favor de unos jó-
venes de Acc ión Popular, encarce-
lados por el delito de tenencia de 
armas, 
D E M A D R U G A D A 
M a d r i d . — A l terminar la ses ión de 
la C á m a r a , el presidente, s e ñ o r A l -
ba recibió en su despacho a los pe-
riodistas. 
Les dijo que el martes c o m e n z a r á 
la ses ión a las cuatro en punto cou 
la d i scus ión de la Ley de Presupues-
tos, sección de Obligaciones Gene-
rales del Estado. 
A ñ a d i ó que en dicha se s ión se 
d iscu t i rá t a m b i é n la fórmula sobre 
los haberes del clero. 
Agregó que el p róx imo miércoles 
se r eun i r á con los representantes de 
las m i n o r í a s para determinar la for-
ma en que h a b r á de llevarse la dis-
cusión de la Ley de Presupuestos y 
otros d i c t á m e n e s de in te rés . 
T e r m i n ó diciendo que espera que 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —Esta madrugada los pe-
riodistas visitaron al minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n en su despacho. 
El s e ñ o r Salazar Alonso les dijo 
que el 'unes p r ó x i m o , mediante una 
orden ministerial, se r e a n u d a r á el 
trabajo en las obras en construc-
ción, 
A quienes contravengan esta or-
den se les ap l ica rá medidas p u n i t i -
vas, • 
A ñ a d i ó el ministro que hoy, en la 
calle de la Princesa, un incend ió se 
p r o p a g ó a una obra en construc-
ción, motivando un derrumbamien-
to que pone en peligro el resto de 
la obra, 
—Mañana mismo —dijo —se traba-
ja rá allí y consideraremos delito no 
hacerlo. 
D e s p u é s el señor Salazar Alonso 
dijo a los periodistas que en Sevilla 
se ce lebra rá este a ñ o con el esplen-
plendor acostumbrado la Semana 
Santa y que él se propone trasladar-
se a dicha capital. 
— Yo —agregó—he ordenado a to-
das las provinc iàs que se autoricen 
los toques de campana, pues en al-
gunas estaban prohibidos como 
ocurr ía en la de Jaén , 
D I C E EL S E Ñ O R E S T A D E L L A 
Madrid , —El ministro del Trabajo, 
s e ñ o r Estadella, ha manifestado que 
cree que en la semana p róx ima que-
d a r á n resueltos todos los conflictos 
sociales planteados en Madr id . 
Roma.—Esta m a ñ a n a han sido 
recibidos en el Q u i r i n a l los presi-
dente de los Consejos a u s t r í a c o y 
h ú n g a r o , s eño res Dollfuss y Gam-
boes, respectivamente. 
D e s p u é s de la audiencia, ambos 
presidentes asistieron a un banque-
te dado en su honor en el Qui r ina l , 
y al que asistieron, a d e m á s , dis t in-
tas personalidades romanas, 
L A C U E S T I O N D E L C H A C O 
: SIGUE S I N R E S O L V E R : 
Montevideo, —La C o m i s i ó n de en-
cuesta de la Sociedad de Naciones 
que in te rvenía en el conflicto del 
Chaco ha embarcado con di recc ión 
a Europa, d e s p u é s de haber realiza-
do numerosos esfuerzos para poner 
fin a la disputa entre Bolivià y Pa-
raguay, 
El delegado de E s p a ñ a en dicha 
encuesta ha dicho que su p lan de 
paz ha sido completamente imposi-
ble, ya que los pa í ses beligerantes 
n o han querido aceptar ninguna 
fórmula propuesta por la C o m i s i ó n 
para llegar a un acuerdo amistoso. 
En Montevideo queda un secreta-
rio con poderes para representar a 
la C o m i s i ó n , 
D e s m i n t i ó el señor Estadella los 
rumores que han circulado acerca 
de su supuesta d imis ión , 
O P E R A D O D E A P E N D I C I T I S 
Madrid,—Dicen de P a r í s que ha 
sido operado de apendicitis el capi-
t án de cabal ler ía s e ñ o r F e r n á n d e z 
Silvestre, 
E N S U F R A G I O D E 
P R I M O D E RIVERA 
Madr id , —Se vieron muy concurri-
das las misas celebradas en el Ce-
menterio de San Isidro y en varias 
Iglesias de esta capital en sufragio 
de Pr imo de Rivera al cumplirse el 
cuarto aniversario de su falleci-
miento. 
A S A L T O A M A N O A R M A D A 
Madrid,— Estanoche, en la barria-
da de Te tuán , calle de Pinos Al tos , 
catorce sujetos armados de pistolas 
asaltaron una salchichería, l leván-
dose 14 jamones y varios kilos de 
embutidos. 
D e s p u é s se dieron a la fuga y no 
han sido habidos. 
Es esperado en Sevilla el alto co-
misario de España en Marruecos 
Va a Madrid para celebrar una conferencia con 
el Gobierno 
Sigue el desarrollo normal de la huelga de luz y fuerza 
en Barcelona 
Solamente secunda el paro un cincuenta 
por ciento del personal 
Barcelona. — C o n t i n ú a desarro-
l l ándose con normalidad la huelga 
de los obreros del ramo de Gas y 
Electricidad, 
Secundan la huelga el cincuenta 
por ciento del personal. 
EL A L T O C O M I S A R I O D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Sev i l l a ,—Mañana l legará a esta 
capital el alto comisario de E s p a ñ a 
en Marruecos, s e ñ o r ' R i c o Abel lo , 
Este c o n t i n u a r á viaje a Madr id 
para conferenciar con el Gobierno, 
LA E S C U A D R A I N G L E S A 
Algeciras,—Han fondeado en G i -
braltar 139 unidades de la 'escuadra 
inglesa sorprendidas por el tempo-
ral . 
Los tripulantes dicen que a con-
secuencia del temporal perecieron 
dos oficiales y resultaron bastantes 
heridos, 
LOS H E R M A N O S A L G A B E Ñ O 
Málaga .—El diestro A l g a b e ñ o y 
su hermano Pedro Luis siguen me-
jorando, aunque no pueda decirse 
todav ía que es tán fuera de peligro. 
A l primero se le ha ex t ra ído el 
proyectil que tenía alojado dentro 
del omoplato. Hace dos días se le 
extrajo el casquí l lo y hoy le han ex-
t r a í d o el p lomo. 
En la imposibi l idad de contestar 
a todos los despachos que han re-
cibido de toda E s p a ñ a los hermanos 
Algabeño , han rogado a la Prensa 
que transmita su grat i tud a los que 
se interesan por ellos, 
EL C O N F L I C T O D E LOS 
FERROCARRILES C A T A -
LANES P A R E C E V A A 
; : A G R A V A R S E : , 
Barcelona. —El C o m i t é de huelga 
de los Ferrocarriles Catalanes vis i tó 
al s e ñ o r Selvas, para hacerle cons-
tar que si no se llega a un acuerdo 
irá al paro el s á b a d o . 
A l mismo tiempo mani fes tó que 
no quiere salirse en nada fuera de 
la ley, y que ha establecido una v i -
gilancia para evitar los sabotajes, a 
fin de que no se atribuyan a los 
huelguistas los que se cometan. 
U N A I N T E R V I U 
C O M E N T A D A 
co, presuntos complicados en el 
asesinato del estudiante de Medici-
na Angel Abella, brutalmente agre-
dido el día 4 de este mes, a la salida 
de un mi t in de Falange E s p a ñ o l a . 
Se busca a d e m á s al ayudante de 
uno de los ca ted rá t i cos de la Facul-
tad de Medicina. 
P A R R I C I D A C O N D E N A D O 
Cádiz.—Se celebró ante jurado la 
vista de la causa instruida contra 
Joaqu ín Dorado GaZorla, que ha-
l lándose embriagado m a t ó de u n 
navajazo a su hermano Alfonso, 
hecho ocurrido en Jerez de la Fron-
tera en el mes de Febrero de 1933, 
cuando ambos discut ían sobre quien 
hab ía de comerse un huevo. E l fis-
cal solicitó catorce años , ocho me-
ses y un día de rec lus ión . E l jurado 
es t imó justa la pena por unanimi-
dad, 
I N T E N T O D E F U G A 
D E UNOS PRESOS 
Córdoba , —El director de la cár-
cel de esta ciudad tenía una confi-
dencia, según la cual, los reclusos 
ten ían preparado esta m a ñ a n a eva-
dirse de la pr i s ión , 
A la hora del café declararon un 
plante con el p r o p ó s i t o de que los 
promotores fuesen encerradoe en 
las celdas n ú m e r o s 7 y 8, pues pre-
viamente h a b í a n sido limados los 
cerrojos y los hierros de las venta-
nas, pero la maniobra ha fracasado 
por completo. 
Como cabecillas del intento se 
señala a tres reclusos, uno conde-
nado a doce a ñ o s por heridas a un 
teniente de la Guardia civi l . 
El fin que se p r o p o n í a n con la 
fuga era la evas ión de los presos 
por los sucesos de Bujalance, que 
se encuentran en esta p r i s ión , 
MUERTE D E U N A 
: CENTENARIA • 
Barce lona .—«La Vangua rd i a» pu-
blica una interviú con el expresiden-
te de la Audiencia s e ñ o r Anguera 
de Sojo, al que acababa de conce-
derse la excedencia. 
El s e ñ o r Anguera de Sojo dice 
que es la tercera vez que la ha pedi-
do, y agradece al Gobierno su con-
ces ión . 
Los motivos de su deseo de reti-
rarse son antiguos, y provienen de 
discrepancias con los gobernantes 
de Ca ta luña , por su forma de inter-
pretar la justicia. 
Se extiende en consideraciones, 
que demuestran que su concepto de 
la autoridad y de la justicia no ha 
sido compartido por las personas 
que lo elevaron a los cargos púb l i -
cos que ha d e s e m p e ñ a d o . 
Esta interviú es tá siendo muy co-
mentada. 
DELINCUENTES D E T E N I D O S 
V a l l a d o l i d . - L a Pol ic ía ha deteni-
do a Fernando Peral, estudiante de 
Medicina, y a Francisco Calles Blan-
Ferrol.—Al andar por su casa t u -
vo la desgracia de caerse por la es-
calera la anciana de 109 a ñ o s Ma-
nuela Vecina, del pueblo de Caba-
ñas , y a consecuencia de un fuerte 
recibido en la cabeza q u e d ó muerta 
en el acto. 
Hace días que la anciana asegu-
raba a la familia que su estado de 
salud era tan satisfactorio que con-
fiaba en vivir seis a ñ o s m á s . 
U N H O M E N A J E A L A S 
HIJAS D E LA C A R I D A D 
Cuenca . -En la Casa de Benefi-
cencia provincial se ha celebrado el 
homenaje a las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de P a ú l , en el tercer 
centenario de su fundac ión y con 
motivo de la canon izac ión de su 
fundadora Santa Luisa de Marical l . 
A los diferentes actos as i s t ió el 
Prelado y mucho púb l i co . 
F I N D E U N A H U E L G A 
S e g ò v i a . - S e ha dado por termi-
nado la huelga general, habiendo 
entrado al trabajo casi todos los ra-
mos. 
Los electricistas y panaderos han 
retirado el oficio de huelga. 
Se cree que m a ñ a n a los a lbañ i les 
r e a n u d a r á n el trabajo. 
En la fábrica Klein entraron ayer 
tarde casi todos los obreros al t ra-
bajos, por lo que el conflicto ha 
quedado reducido al paro de los 
obreros de p e q u e ñ a s fábricas de la-
na y curtidos. 
Se han publicado los pe r iód icos 
locales. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer _ * « V**03 
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Presión atmoaíérioa U,-VJ 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
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M A D R I D 
Comentarios en 
torno a un fra-
caso sindical 
Ha fracasado el intento de huelga 
general con el carácter de antifas 
cista en Barcelona. Y van derivando 
hacia el fracaso las que se sostienen 
en Madrid. «El Socialista» dice que 
los obreros han ido a los presentes 
conflictos «a la fuerza». Y añade que 
recusa las huelgas políticas en estas 
circunstancias. Luego hay huelgas 
políticas. Para nosotros era eviden 
te. Pero es bueno que conste la de 
claración de un testigo tan excep 
cional como «El Socialista». Preci 
sámente esto de que la política, la 
mala política, con sus pasiones, con 
sus odios, con sus aspiraciones in 
confesables y con sus intereses me 
recedores muchas veces de reproba 
ción, anda interviniendo, que es 
lo mismo que decir envenenando en 
los conflictos de carácter social, no 
puede traer'más que daños. Y por 
eso, en donde al sentido c o m ú n no 
se le considerara como un huésped 
extraño, impertinente y molesto, no 
se toleraría que aparecieran confun-
didos en las mismas personas el 
mentor polít ico y el consejero so-
cial. 
Tiene el obrero, como todo el 
mundo, no solo el derecho, sino el 
deber de procurar la mejora de su 
condición y esgrimir, con esa fina-
lidad, y siempre razonablemente, 
no a tontas y a locas, las armas que 
la ley le concede. Tal debe ser el 
carácter de los conflictos sociales. 
Pero el que un patrono o un obrero 
tenga estas o las otras aficiones po-
líticas y esté dentro o fuera de de-
terminadas organizaciones, no debe 
ser materia de contienda, ni de con-
flicto. Tratándose de los funciona-
rios públicos dice la Constitución 
que ninguno puede ser perseguido, 
ni molestado por sus opiniones re-
ligiosas ni políticas. Y esto debe 
entenderse preceptuado para todos 
los españoles . Todo español tiene 
derecho a encuadrarse en la agru-
pación política que mejor le parez-
ca. Todo español tiene derecho a 
las libertades que consigna la ley 
fundamental. Van, pues,* contra la 
Constitución quienes dificultan la 
vida de un obrero porque no esté 
asociado en la Casa del Pueblo, o 
porque tenga estas o las otras ideas 
políticas. Todo lo que se refiere a 
las condiciones del trabajo y a los 
contratos de trabajo estipuladoscon 
sujeción a la ley debe ser materia 
propia de las preocupaciones y de 
las acciones de la clase obrera, y 
sobre ello tiene explicación y aún 
justificación en determinados casos 
la discrepancia, el conflicto y la 
huelga. Pero que se funden estos 
en las ideas de los patronos o de 
los trabajadores es algo que sale de 
lo insensato para irrumpir en lo ini-
cuo. Es la opresión que a velas des-
plegadas va hacia la tiranía. 
Y esto no puede prevalecer y no 
prevalecerá. E l sentimiento de la 
dignidad se rebela contra un seme-
jante espíritu opresor y tiránico. 
Las huelgas políticas tiene que re-
chazarlas todo el mundo. Y las de 
ahora revisten ese carácter. «El So-
cialista» sin quererlo decir, lo dice: 
los obreros han ido a los presentes 
conflictos a la fuerza, porque no 
¿Por qué se lee cada vez menos? 
E l libro español ha caído en una de-
cadencia lamentable. Se publican 
muy pocos libros, y ni siquiera los 
libros de entretenimiento, la simple 
literatura, cuenta con masas de 
adeptos. De tiempoen tiempo, cuan-
do fracasa una revolución, o se en-
carcela a un personaje, o se destitu-
ye a un alto funcionario que tuvo 
en su mano resortes de interés, se 
publica un libro que viene a acre-
centar las murmuraciones políticas 
de las tertulias. E l libro, como obra 
de las circunstancias, no bien des-
aparece de la escena, porque el dra 
ma exige nuevas emociones, se va 
para no volver. E n estos últ imos 
años el número de libros sensacio-
nalistas ha sido considerable, y ya 
a estas alturas no se acuerda nadie 
de lo que decían estos libros. Incon-
venientes de hacer Historia sin pers-
pectiva y sin haber graduado los 
cristales. 
Como consecuencia de la crisis 
de lectores ha surgido la desvalori-
zación del libro. Nada más triste 
que un libro sin abrir, con su precio 
bien marcado en la cubierta, que se 
vende a un precio inferior. Por to-
das las ciudades carritos de libros 
que, aun estando nuevos, parecen 
viejos, y aún sin el prestigio de la 
noble vejez, que es cuando los li-
bros, como los vinos, aumentan su 
calidad y su valor. Ya la vieja frase 
de «el papel vale más» no tiene im-
portancia. La mayor parte de los li-
bros no valen ni lo que cuesta ven-
derlos. 
¿Por qué este apartamiento, que 
podemos llamar, sin hipérbole, na-
cional, hacia los libros? Posiblemen-
te el cinematógrafo ha contribuido 
no poco a la decadencia de los libros 
de viajes y de imaginación. Otra 
gran parte de culpa la tienen los pe-
riódicos, con su aumento constante 
de papel y de colaboraciones, Gran-
des enemigos de la lectura espontá-
nea son los libros de texto, com-
prados por obligación, cuando no 
por imposición, y que en muchos 
casos hacen odioso ese acto que de-
biera ser habitual, el de comprar li-
bros por gusto, Pero estas causas 
no son suficientes para justificar la 
decadencia. Hay que confesar que, 
en España, no hay ni escuelas, ni 
instituciones eficaces que fomenten 
a afición al libro. L a mayor parte 
de los españoles piensan que un li-
bro es un objeto aburrido, enojoso, 
torturador. Ignoran que no existe 
diversión equivalente a la de ence-
rrarnos y aislarnos de toda otra su-
gestión exterior, simplemente para 
eer. Que el gastar en leer es más 
divertido y, desde luego, más útil, 
ya que el libro es un objeto perma-
nente que no se apartará de nos-
otros, en tanto que cualquier otra 
diversión es una cosa efímera que, 
en la mayor parte de los casos, no 
nos deja ni el recuerdo. 
Pero es innegable que el español 
se defiende cuanto puede de com-
prar un libro, A nadie se le ocurre 
pedir prestado un objeto de uso co-
rriente, un bastón, una corbata, una 
cartera,,, los paraguas se prestan en 
virtud de ser armas defensivas, y 
suele ser grave prestar un paraguas, 
más nadie se recata de pedir presta-
PULGONES QE 
POLITICA 
Lfl 
I N S T A N T A N E A 
Peor plaga es para el desarrollo 
feliz de la vitalidad y bienestar pú-
blico, una conjuración de chismo-
sos, que para el medro de las plan-
tas una plaga de]pulgones: por ma-
nera que, sin violentar el parecido 
pueden muy bien los chismosos po-
líticos titularse pulgones de la polí-
tica. 
Por lo menos, atendiendo a la 
historia natural de unos y otros, 
oparece una semejanza v la mayor 
entre ambos géneros de parásitos, 
tan enemigos los pulgones-insectos 
como los pulgones-hombres, del 
cuerpo a quien se pegan. 
¡Desgraciado el vegetal donde ha 
cen su morada semejantes bichos 
¡Infeliz y sin ventura de un Estad 
en cuya política hallen vivienda 
pastos los chismosos! 
Por la imcuria del colono aque 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
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Exterior 40/0 82 25 
94 05 
90'30 
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Id. 5 0/o 1927con im-
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Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100*50 
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podíam tolerar las rebeldías patro- do un libro, y lo normal es que 
nales «monárquicas».. . ! quíen prcSta un libro no lo s u p e r e 
Patr ic io jamás. Pero ya ni esto se usa. Ape-
nas quedan gentes que quieran 
bros ni prestados. 
Y se dirá: ¿Pero se publican bue-
nos libros? Y nos vemos encerrados 
en esta duda: ¿No se publicarán 
porque no hay quien los compre? 
Se impone una gran campaña para 
que los ciudadanos, con un senti-
miento infundido desde la infancia, 
amen y deseen los libros, Y se im-
pone también una protección deci-
dida del Estado a la industria del 
libro y a los que escriben libros. 
¿Dónde publicar ahora un libro? Y 
si se publica, ¿cómo divulgarlo, có-
mo venderlo? E l pensamiento espa-
ñol contemporáneo anda, como in-
válido, en unos carritos por las ca-
lles, d teniéndose en cada esquina 
para entregarse por un pedazo de 
pan. 
F r a n c i s c o de C o s s l o 
ESENTfl 
estivid 
parales 
líos malos vecinos engordan a costa 
suya, diezmándole la cosecha en 
yema y flor, en las hojas y en los 
frutos. Así también la más podero 
sa política, como se muestre apáti 
ca con los chismosos que le clavan 
su diente roedor, perecerá sin falta 
o dará tardíos, agostados y esca 
sos frutos. Desarraigada una políti 
ca por improductiva, se plantará 
el tallo de otra, y si la invaden los 
pulgones, que la invadirán si los 
tolera, darán buena cuenta de 
posterior como de la anterior, y así 
de todas. 
E l daño en la vegetación es gran 
de, al paso que el causador, suma 
mente diminuto; el mal le llega a la 
planta al mismo leollo, a los órga 
nos más profundos, a los viaductos 
más ínt imos de su nutrición, y con 
todo, el pulgón, agente pérfido d 
tameño mal, apenas si se deja perci 
bir en la superficie de su víctima 
Profundo es el estrago; superficia 
su autor, 
¿Y suelen por suerte ser algo más 
los chismosos que inteligencias exi 
guas y superficiales quita-famas? 
Después , viendo a los pulgones 
{cuan enmascarada se presenta muy 
amenudo, semejante clase de hués 
pedes! Ni con el auxilio del micros 
copio, cuanto menos de la vista más 
perspicaz, puede quizá determinar-
se su naturaleza. Doraditos, melosí-
llos, acaramelados, se deshacen 
creeríase que desaparecieron a un 
soplo o a la más ligera percusión 
si; desaparecen: pero dejan herede-
ros y ejecutores testamentarios, im-
palpables, invisibles, que una vez se 
haya dejado de soplar o percibir so-
bre el tapiz de su cuna, se avivarán 
en su descendencia y multiplicarán 
con igual máscara de oro y miel que 
sus efímeros progenitores, 
¡Qué análogas a estas cualidades 
a de los chismosos en política! ¡Y 
con qué bien doradas y hechiceras 
máscaras se cubren! 
Hablan tal vez a guisa de rígidos 
platónicos, y son cínicos desvergon-
zados. Quieren pasar por dogmatiza 
dores, y ensartan puras heregías. A 
primera vista parecen relatar histo-
rias, en que fueron parte o testigos 
oculares, y no pasan de inventores 
as fábulas y anécdotas de mal folle-
tín. No son ellos en verdad lo que 
aparentan; más para eso hay un cré-
dulo vulgo de oyentes, que por me-
ras apariencias atribuye el valor de 
a verdad a sus patrañas dichas en 
tono serio. 
Fingiendo cariño al honor propio, 
roen la honra agena, aun de las 
mismas personas a las cuales min-
tieron más adhes ión con capa de 
amistad o de respeto. Mansuetos en 
el tono y en el gesto, dando a sus 
maliciosos dichos y ademanes un 
colorido que enamore y sorprenda 
a los sencillos, va mult ipl icándose y 
propagándose bajo la cubierta de 
inocentes miras la devastadora pla-
ga de los pulgones pol í t icos . 
Polít icas exentas de tal género 
de pulgones, pocas habrá habido 
hasta aqui, y difícil será que haya 
muchas en lo sucesivo. Más, tanto 
mejores serán ellas, cuanto menos 
sean ellos. 
Que se les deje medrar y reprodu-
cirse, tolerándolos y no moles tán-
dolos en su tarea, que sí no se les 
xtingue del todo, se evitará a lo 
menos su multipl icación y creci-
miento. 
Ya que pulgones haya de tener 
siempre consigo la política, como la 
sociedad pobres, adóptese para con ¡ 
los primeros un sistema inverso del 
I que requieren los segundo?. Los po-
bres son un mal que se remedia so-
»orriéndolo4» la misericordia; los 
pulgones|polít icos son'otro mal. qu<-
se remedia persiáuié.-.dolos la justi-
cia. 
j . c. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Su Majestad !a 
Violencia 
« N u e s t r o s padres —dice Ece-
quiel —comieron uva verde y nos-
otros sufrimos la dentera». Ellos se 
afanaron en establecer ciertos siste-
mas y sentar normas a todas vistas 
perniciosas o permanecieron, sin 
atacarlas o corregirlas, indiferentes 
al modismo y nosotros sufrimos las 
lógicas consecuencias. 
Brutalidad, violencia, iniquidad 
despotismo, acción de guerra cons-
tante en el taller, en el campo, en e 
reposo. Siempre un tirano que abu 
sa y un vencido que sucumbe. Se 
pelea como si el hombre estorbara a 
hombre. Chocan las aspiraciones 
del desheredado con la ambición 
del rico, e, insensatos, se aniquilan 
Se encuentran el campo de las abs-
tracciones las ideas y el odio dicta 
resoluciones criminales. Se abusa 
del poder, se indigna el pueblo y la 
sangre rubrica el asfalto de la ciu 
dad, el empedrado de la aldea o los 
terrones del campo. Diariamente 
contemplamos espectáculos pavoro 
sos de violencia e iniquidad como 
si nos halláramos presa de una lo 
cura colectiva y nuestra obsesión 
predominante fuera aniquilarnos 
mutuamente para gozar del sádico 
espectáculo que ofrece, en sus últi-
mos estertores, el caído. Desquicia-
miento loco, audaz, suicida. ¡Ypen-
sar que esta barbarie la anima, tan 
solo, la desmesurada ambición y la 
codicia!.,, ¿Cómo se ha de verificar 
así la completa expansión del indi-
viduo en la sociedad, condic ión ne-
cesaria para la felicidad humana?.,. 
Claman algunos por una brutali-
dad mayor ejercida desde las altu-
ras del poder y claman bien. Contra 
el radicalismo, radicalismo. Contra 
la barbarie, barbarie. Pero no una 
barbarie vengativa ejercida como 
sistema de represión, sino enfocada 
objetivamente a conducir al indivi-
duo devanado y brutal al terreno 
que le conviene; que es de tan men-
guada condición el hombre que, por 
las malas, se precisa convencerle y 
sacarle de su tozudez cuando anda 
descaminado hacia su perdición, y 
es humano. Lo humano es verle có-
mo se precipita en el abismo y per-
manecer quieto rememorando un 
derecho de «libertad» que ni es sa-
grado ni existe. Porque el hombre, 
viviendo en sociedad, no puede ejer-
cer un albedrío que vulnera otros 
derechos, porque se debe a otros 
que, a su vez, le prestan su incondi-
cional cooperación y su moral y 
material auxilio. 
M . P a m p l o n a y B l a s c o 
Crónicas i t a l i a n ^ 
Las relaciones, 
Vuelve a hablarse de U 
nes entre Italia y Albania 
queño estado que se enCUe^ J 
te a la península italiana H 
alguno, silsus gobernantes ^ ^ 
dentes de su misión, v u J * \ 
oposic ión a la polítiCa it^S 
los albaneses les conviene ki 
trarse con el Gobierno 
para asegurar la existencia > 
derno Estado, que pUede % 
vor de los obstáculos que e%-
venir puede haber Para 1(5-
ctos entre Grecia y T '7 
Italia Además , el Adriático ^ | 
libre de otras influencias 
itálicas. tjütí 
natij 
servio 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Pues de ,o contran' 
litigios internacionales se 
rían. Hoy se puede asegurar! 
hay problema adriát ico.nreJ^ 
te porque Albania no se n ^ 
Italia, y prefiere guardar 
las mejores relaciones. % 
Después de cuanto se ha ^ 
do respecto a que Italia Se S 
por la fuerza, lo cierto es que , 
sión militar italiana en Tirana r, 
zo una obra de verdadera concf 
cion, y no piensa, como se ha "i 
mado, en salir de Albania, 
Además , el grupo de íuncio 
preparados para ciertos 
administrativos y determinados 
bajos que interesan, al puerto de 
razzo, continuará igualmente es 
sitio. 
La mis ión técnica encargada! 
vigilar la ejecución de los traba 
públicos previstos en em 
50 millones concluido en 1926, 
tínuará allí. 
E n cuanto a la inversión 
diez millones de liras-oro, preristos 
por el servicio del emprésííodeden 
millones se sabe que el 
italiano la ha suspendido M ú \ 
ce algún tiempo, porque 
que el Gobierno Albanès 
cumplido todas las obligacione! 
que estaba comprometido con 
glo a los fines del empréstito. PÍ| 
<e reserva la posibilidad en inte; 
nir cuando se juzgue de utilidad 
Esto no implica ruptura de rt| 
clones, como se había afirmado 
algunos periódicos. Lo que suci 
es que el Gobierno de Roma tr| 
de hacer cumplir aquello aque 
ha comprometido y por tanto,« 
tiene que deducirse respecto a 
tez de relaciones con Albania 
Gobierno de Tirana, por 3U 
ha manifestado que en la ^ 
del empréstito quiere, desde 1 
cumplir con sus obligaciones, 
es todo lo que existe, contra wjl 
se ha dicho con no buena epf 
sector de la Prensa de ^ 
Italia. , i 
DebacoAif 
Roma, Marzo 1934 
Editorial ACCION.-
JíSEiNSAClíOímiL 
1R1EIBÀVJA M 
P I R E O O S El^l L O S 
neumáticos 
AflO I I L - R e c 
f 
^^^^ 
Fabricación nacl 
Consulte P c^ioSy 5 
convencerá al ^ 
representante P . 
Teruel y su 
Av. Repúblic3' 
Teléfono 
TEMAS D E L 
La huelga 
«A B C» pone 
tapete el prol 
¿e trabajo. Y 
esta con 
Jos antecedent 
daptación creí 
instituciones j 
males. 
La tiranía sn 
que se viste co 
tes según los 
se eclipsa nun 
síble. En su oí 
tivamente um 
Quiero decir, 
esto es, cuaní 
^iberaks en 1 
se desentendía 
nomico-socíal< 
es tan recusab 
lismo. 
Hace mucho 
nocía el contn 
bajo. Por cons 
ridad entre los 
tar a los patro 
sos el abuso 
préndese perfe 
a una clase p 
los obreros pi 
su debilidad ir 
leza sindical, i 
mo, que el obi 
amarillo — su; 
sañudas de la 
pondiente, Ca 
ros no asociac 
clones inferió 
prometían las 
por la moyoríj 
circunstancias 
taria sustituía 
el obrero a ell 
su libertad pr 
sus compañer 
Pero eso pa 
rastro. E l Estf 
table como an 
la Economía 1 
los Jurados m 
les, la Inspecc 
Y sobre todo, 
tan entre paf 
masde jorna 
etc.,etc., conj 
simos contrat 
die puede elu( 
cación obren 
réaimen de tn 
men es contra 
júntala y pre 
£n estas coi 
(,e sindicaciór 
corao una ce 
obrero, sea i 
no puede salíi 
trabajo estatuí 
títulos se 
"ezca a una a 
fa?Con títul. 
R o q u e ñ o , 
todavía meno: 
género, s. 
r»edad y la vic 
^r,mir impúd 
^ se dicen c 
,a ^bertad hu 
Ocurre alge 
108 sindicato! 
que se agotan 
mejora econó 
P o i c o s de 
En esta fases 
Acatos de la 
Verá a negar , 
rc>vindicacioi 
6r&n pa.te de 
«ola ha llega< 
¡lesde luego. 
,a de otros P£ 
tas- Pruebas, 
4 montones. 
